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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VII.i. KESIHPULAN 
Dari hasil penelitian mengenai pengaruh 
lama waktu pengadukan bahan tanam tuang gYPSL~ 
bonded secara mekanik elektrik dengan vaCUlW 
mlxer terhadap kekuatan tekan hancur yang 
dihasilkan. didapatkan kesimpulan bahwa : 
a. 	Perbedaan lama waktu pengadukan berpengaruh 
terhadap kekuatan tekan hancur bahan tanam 
tuang gypsum bonded. 
b. 	Lama waktu pengadukan 20 - 40 detik dengan 
kecepatan 1200 putaran permenit memberi 
kekuatan tekan hancur yang paling tinggi 
dibandingkan dengan yang lainnya yaitu antara 
26,529 - 26,799 kgf/cm2 • dan kekuatan tekan 
hancur yang terendah didapatkan pada penga­
dukan dengan waktu 110 detik yaitu 17,054 
kgf/cm2 dengan kecepatan putaran yang sarna. 
c. 	Lama waktu pengadukan 20 - 40 detik dengan 
kecepatan 1200 putaran permenit dapat 
menghasilkan kekuatan tekan hancur yang 
optimal sedangkan dengan adanya penambahan 
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lama waktu pengadukan lebih dari 40 detik, 
akan menghasilkan kekuatan tekan hancur yang 
lebih kecil daripada lama waktu pengadukan 20 
40 detik. Selain itu dengan berkurangnya 
lama waktu pengadukan kurang dari 20 detik 
juga akan menghasilkan kekuatan tekan hancur 
yang lebih kecil. 
VII.2. SARAN 
Sebaiknya diperhatikan lama waktu 
pengadukan bahan tanam gypsum bonded agar 
menghasilkan kekuatan tekan hancur yang optimal. 
Lama waktu pengadukan sebaiknya 20 - 40 detik 
dengan kecepatan pengadukan 1200 putaran per­
menit dengan vaouum mixer. 
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